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PERANCANGAN PROTOTYPE  
APLIKASI KNOWLEDGE MANAGEMENT  
PADA DIVISI  
MANAGEMENT AUTOMATION INFORMATION  
UNTUK MENDUKUNG ORACLE FINANCIAL PADA 
ORANG TUA GROUP 
 
ABSTRAK 
Tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang suatu aplikasi knowledge 
management sebagai media untuk pendokumentasian knowledge dan sarana yang 
dapat mendukung suatu budaya knowledge sharing pada subdivisi Oracle 
Financial di Orang Tua Group. Peneliti menggunakan metode 7 langkah pertama 
dari “The 10 Step Knowledge Management Road Map” yang diuraikan oleh 
Tiwana (2002, p68-69) dalam melakukan perancangan prototype aplikasi 
knowledge management.  Adapun rancangan  modul-modul prototype aplikasi 
knowledge management meliputi Wiki Page, Document Libarary, Discussion 
Board, Blog, Picture Library, Knowledge Base, Help Desk, Frequently Asked 
Questions, dan Surveys. Dengan menggunakan knowledge yang disimpan pada 
knowledge base, user diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai proses 
bisnis, cara penggunaan aplikasi, ataupun cara-cara untuk menyelesaikan kasus.  
Perancangan prototype aplikasi knowlegde management ini secara keseluruhan 
sudah dapat memenuhi kebutuhan user dalam berbagi knowledge, namun 
pengembangan berkelanjutan masih diperlukan agar aplikasi dapat digunakan 
secara maksimal. (GM,CL) 
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